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El tiempo acaso no exista. Es posible que no pase y sólo 
pasemos nosotros. 
Tulio Carella 
 
 
 
Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo.  
Mario Benedetti 
 
 
 
 
 
 
Semblanzas Ictiológicas 
 
 
 
 
A través de esta  ser ie intentar emos conocer  difer entes facetas persona les de los  
integrantes de nuestra  “comunidad”.  
El cuest ionar io,  además de su pr incipal objet ivo,   con sus r espuestas quizás nos  
ayude a   encontrar  entr e nosotros puntos en común que vayan más allá  de nuestros t emas  
de trabajo y sea un aporte a  futuros estudios histór icos.  
Esperamos que esta  iniciativa pueda ser  otro nexo entr e los  ict iólogos de la  r egión,  
ya que cons ideramos que el r esu ltado general  trascender ía  nuestras fronteras. 
Hugo L. López 
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Imagen de Tapa 
Concordia, primavera de 2012 
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Nombre y apellido completos: Liliana Sonia Ulibarrie 
Lugar de nacimiento: Santa Fe 
Lugar, provincia y país de residencia: Concordia, Entre Ríos, Argentina 
Título máximo, Facultad y Universidad: Profesora de Ciencias Biológicas 
Posición laboral: Retirada 
Lugar de trabajo: Facultad de Ciencias de la Administración, Universidad Nacional de Entre Ríos 
(UNER) 
 Profesorado de Lengua y Literatura 
 Profesorado de EnseñanzaPrimaria, Escuela Normal "D.F. Sarmiento” 
Especialidad o línea de trabajo: Histología aparato digestivo y reproductor de peces 
Correo electrónico: liluli6@hotmail.com 
 
Cuestionario 
 
- Un libro: Más allá del bien y del mal, F. Nietzsche 
- Una película: La ladrona de libros 
- Un CD: Tour de charme, Patricia Kaas 
- Un artista: Geofrey Rush 
- Un deporte: kundalini yoga 
- Un color: naranja 
- Una comida: helado de sambayón 
- Un animal: perro 
- Una palabra: libertad 
- Un número:19 
- Una imagen: mis hijos y su inocencia infantil 
- Un lugar: una playa 
- Una estación del año: verano 
- Un nombre: Franky Sinatra 
- Un hombre: Michael Foucault 
- Una mujer: Patsy Cline 
- Un personaje de ficción: Cleopatra 
- Un superhéroe: mi hijo Martín 
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Ruta 14 a la alturade Gualeguaychú, 2012 
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Pampa de Achala, Córdoba, 2013 
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En el Keratella, década de los 80 
De izquierda a derecha: Liliana Ulibarrie, Elly Cordiviola y Oscar Padín
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Arroyo Nono, Valle de Traslasierra, Córdoba, 2013 
 
 
 
 
  
Prr oBii ott a  
  
Serr ii e  Ténii ca  y  Dii dáctt ii ca  
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